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Шикова Л. В. Аналіз розвитку гірничо-металургійного комплексу України на 
сучасному етапі. У статті розглянуто сучасний стан гірничо-металургійного комплексу 
України як на макрорівні, так і на рівні окремих металургійних підприємств. 
Шикова Л. В. Анализ развития горно-металлургического комплекса Украины 
на современном этапе. В статье рассмотрено современное состояние горно-
металлургического комплекса Украины как на макроуровне, так и на уровне отдельных 
металлургических предприятий.  
Shykova L. Analysis of development of mining and metallurgical complex of 
Ukraine on the modern stage. Modern being of mining and metallurgical complex of Ukraine  
both in a macrolevel, and at level separate metallurgical enterprises was considered in the article. 
 
Постановка проблеми. Гірничо-металургійний комплекс для України є базовою 
галуззю, яка забезпечує виробництво близько 27% ВВП країни, 40% поступлення всієї 
валюти, є дуже серйозним чинником експортного потенціалу нашої країни. Більш ніж 80% 
металопродукції України експортується в країни Європи, Азії, Близького Сходу, Північної 
Америки. Тому розвиток гірничо-металургійного комплексу є для України стратегічно 
необхідним, задля ефективного розвитку всієї економіки. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку гірничо-
металургійного комплексу України були розглянуті в працях Анісімової О., Аптекаря С, 
Загорської Т., Макогона Ю. 
Метою роботи є аналіз розвитку гірничо-металургійного комплексу України як на 
макро рівні, так і на макрорівні. 
Викладання основного матеріалу. Гірничо-металургійний комплекс України є 
повною технологічною системою. Окремі комбінати мають у своєму складі підприємства 
з видобутку і переробки залізної руди і виробництва коксу. Комбінати історично 
сформувалися як об’єднання розміщених територіально поруч промислових підприємств, 
пов’язаних між собою спільним технологічним процесом і системою управління. Крім 
основних виробництв, до складу комбінатів входять численні непрофільні об’єкти – 
ремонтні і будівельні підприємства, соціально-культурні, житлово-комунальні, 
агропромислові, торгові й інші. Великі металургійні заводи багато в чому повторюють 
структуру комбінатів, тільки в більш локальному масштабі (окремі технологічні 
комплекси у вигляді структурних підрозділів) [1]. 
За підсумками роботи металургійних підприємств Україна у 2010 році збільшила 
виробництво сталі на 12,4% в порівнянні з 2009 роком та посіла восьме місце в рейтингу 
66 країн - основних світових виробників цієї продукції. 
У першу десятку країн-виробників сталі за підсумками 2010 року увійшли Китай - 
зростання складає 9,3%, Японія - зростання складає 25,2%, США – зростання складає 
38,5%, Росія - зростання складає 11,7%, Індія - зростання складає 6,4%, Південна Корея - 
зростання складає 20,3%, Німеччина - зростання складає 34,1%, Бразилія - зростання 
складає 23,8% і Туреччина - зростання складає 14, 6% [2]. 
У 2010 році в порівняні з 2009 роком зростання експортного тоннажу 
металургійної продукції складає 5,8%, валютні надходження від експорту металопродукції 
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збільшилися на 42% і склали $14,6 млрд. Покращення зовнішньоторговельної 
кон'юнктури в результаті деякого пожвавлення світової економіки після екстремуму кризи 
2008-2009 рр., що забезпечив, до того ж, низьку базу порівняння, стало основним 























Рис. 1. Рейтинг країн-виробників сталі, 2010 р. (млн. тонн) 
 
Сьогодні основним споживаючим регіоном для української металопродукції 
залишається Близький Схід, частка якого в загальному обсязі українського експорту 
склала 32,6%. В порівнянні з 2009 р. даний регіон втратив 1,3% в загальній структурі 
експорту, тоді як обсяг продукції, що поставляється, знизився всього на 1% до 8,8 млн. т.  
В 2010 р. більш ніж удвічі виросли постачання українській металопродукції в 
країни ЄС – з 3,57 млн. т до 6,62 млн. т, а також майже на третину продажу в країни СНД 
– до 3,67 млн. т. 
Таблиця 1 











1 Японія 22,8 31,9 40 
2 Китай 13,6 31,1 129 
3 ЄС (27 країн) 22,1 24,8 12 
4 Росія 20,0 21,7 8 
5 Україна 17,6 18,8 7 
6 Південна Корея 14,3 17,0 19 
7 Туреччина 12,9 11,5 -11 
8 США 6,1 8,5 39 
9 Тайвань 7,3 7,2 -1 
10 Бразилія 6,2 5,9 -5 
 
В результаті припинення постачань продукції на китайський ринок, частка 
постачань українській металопродукції в регіон Південно-східної Азії знизилася з 19% до 
10,4% – з 4,84 млн. т до 2,8 млн. т – тобто, зменшення постачань у відносних величинах 
склало 42%. Дана ситуація склалась в результаті дисонансу в 2009 році між цінами 
внутрішнього і зовнішнього ринку, китайські споживачі переключилися на закупівлі 
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дешевшої імпортної металопродукції, що дало можливість вітчизняним виробникам 
поставити на даний ринок майже 1,9 млн. т металопродукції. 
Різке зростання експорту в країни НАФТА на 213% і, зокрема, в США майже на 
400% був обумовлений входом на ринок США вітчизняних виробників чавуну, обсяг 
постачань якого склали левову частку українського експорту в даний регіон.[3]. 
В табл. 1 зображено рейтинг країн експортерів сталі в 2010 р. Таким чином, 
Україна має достатньо високі показники серед країн-лідерів металургійного комплексу 
світу, що говорить про значний вплив українських металургійних підприємств на світовий 
ринок металургійної продукції. 
Гірничо-металургійний комплекс України включає: 15 металургійних комбінатів і 
заводів; 3 феросплавних заводи; 14 гірничодобувних підприємств; 12 коксохімічних 
заводів; 13 заводів з виробництва вогнетривів; 20 метизних заводів; 8 підприємств з 
виробництва труб і 134 підприємства, що організували виробництво труб. Основні 
металургійні підприємства України наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 
Провідні металургійні підприємства України [1] 
 
Виплавка сталі в Україні на початок 2010 року у розрізі найбільших компаній-
виробників характеризується наступними показниками (табл. 3). 
Таблиця 3 
Виплавка сталі в Україні, на початок 2010 р. 
Підприємство млн. т. % 
Метінвест Холдинг 9,5 26 
ІСД 7,7 21 
ArcelorMittal Кривий Ріг, ОАО 6,2 17 
ММК ім. Ілліча, ОАО 5,6 15 
МК «Запоріжсталь», ОАО 3,9 11 
Інші 3,6 10 
Всього 36,5 100 
 
Підприємства Рік заснування Спеціалізація 
ВАТ «ММК ім. Ілліча» 1897 
Чавун, безперервнолиті сляби, гаряче- і 
холод- 
нокатаний тонколистовий прокат 
(рулони), оцинкований холоднокатаний 
лист, товстий лист 
ВАТ «МК Азовсталь» 1933 Чавун, безперервнолиті сляби, товстий лист, рейки, фасонний прокат 
ВАТ «Єнакіївський металургійний 




Чавун, заготівка квадратна, сортовий 
прокат 
ВАТ «Макіївський мет. комбінат» 1899 Чавун, середньо- і дрібносортовий прокат 
ВАТ «Мітал Стіл Кривий Ріг» 1934 Чавун, найбільший український виробник сортового прокату 
ВАТ «Дніпровський мет. комбінат ім. 
Дзержинського» 1898 
Кругла і квадратна заготівка, полоса, 
сортовий прокат, залізничні осі 
ВАТ «Дніпропетровський мет. 
комбінат ім. Петровського» 1885 Чавун, сортовий прокат 
ВАТ «Запорізький мет. комбінат 
«Запоріжсталь» 1933 
Чавун, гаряче- і холоднокатаний 
листовий прокат, жерсть 
ВАТ «Алчевський мет. комбінат» 1885 Чавун, гарячекатаний товстий лист, сортовий прокат 
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Сектор української чорної металургії представлено 15 великими підприємствами – 
металургійними заводами і комбінатами. На їхню частку припадає близько 98% 
національного виробництва сталі і 100% виробництва передільного чавуну. Металургійне 
виробництво в основному зосереджено в чотирьох областях країни: Донецькій (42,4% 
виробництва сталі), Дніпропетровській (30,6%), Запорізькій (12,5%) і Луганській (9,3%). 













Рис. 2. Провідні металургійні області країни. 
 
Таким чином, Метінвест Холдинг серед українських підприємств виробників сталі 
займає перше місце, склавши 26% від загальної структури підприємств. Після поглинання 
у 2010 році Метінвест Холдингом Металургійний комбінат імені Ілліча країна отримала 
найпотужнішого виробника металургійної продукції на всьому просторі СНД. Головною 
перевагою у злитті є те, що холдинг «Метінвест» має у власному розпорядженні 
надлишкові сировинні потужності, а також - добре налагоджену систему збуту 
металопродукції. А ММК ім. Ілліча, у свою чергу, є одним із небагатьох українських 
підприємств із повним металургійним циклом, яке до того ж розташоване у зручному для 
експортно-імпортних відвантажень місці. Як зазначають експерти, у результаті 
приєднання активів ММК ім. Ілліча, холдинг «Метінвест» досягнув такого ж рівня 
внутрішньої інтеграції, яким на сьогодні володіє лише найбільша сталеливарна корпорація 
у світі - ArcelorMittal. І це означає, що вперше після реприватизації ВАТ «Криворіжсталь», 
у результаті якої на українському металургійному ринку з'явилося таке об’єднання, якого 
за масштабами не можна навіть порівняти з вітчизняними сталеливарними компаніями, 
тобто у корпорації ArcelorMittal з'явився потенційний конкурент. 
Висновки. Отже в цілому можна говорити про позитивну тенденцію в розвитку 
гірничо-металургійного комплексу країни. Про це свідчать темпи росту виробництва 
металургійної продукції. Україна зараз знаходиться у числі найбільших країн виробників 
сталі, та має непогані показники в експорті металургійної продукції. Прогнози на 2011 рік 
у даній сфері теж є позитивними. Зокрема у 2011 році українські метпідприємства 
збільшать виплавку сталі на 14,5% порівняно з показником 2010 року, до 37,4 млн тонн, 
згідно з прогнозом фахівців ІК BG Capital. Середнє зростання експортних цін української 
металопродукції в 2011 році складе 12% в річному вимірі, зокрема, середня за рік ціна 
квадратної заготовки складе $ 574 / т, сляба - $ 570 / т, г / к рулону - $ 665 / т. Підставою 
для оптимістичного прогнозу виробництва на 2011 рік є очікуване вирішення проблем з 
фінансуванням операційної діяльності ряду підприємств сектора, в першу чергу 
підприємств, що входять до групи Індустріальний союз Донбасу (ІСД). Алчевський МК і 
ДМК ім. Дзержинського за підсумками 2010 року знизили виробництво на 23% внаслідок 
нестачі оборотного капіталу, що не дозволило компаніям купувати залізну руду в 
необхідних обсягах. Згідно з прогнозами аналітиків BG Capital, попит на українську сталь 
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продовжить зростати і в 2011 році. Факторами, які підтверджують оптимістичний погляд 
на сектор у 2011 році, є (1) збільшення попиту на сталь у світі (+5.3%) і СНД (+12.1%), (2) 
збільшення експорту в Південно-Східну Азію, а також (3 ) зростаючий внутрішній попит 
перед ЄВРО-2012. Ключовими ризиками для вітчизняного ГМК в 2011 році є 1) високі 
ціни на сировинні матеріали, в першу чергу, на залізну руду, вартість якої на 
внутрішньому ринку на 10-15% вища експортних контрактних цін, 2) дефіцит коксівного 
вугілля на внутрішньому ринку при різкому зростанні цін на вугілля на початку року, 3) 
можливе введення обмежень на експорт української металопродукції на європейський 
ринок [5]. 
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